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　　摘　要：在美国各州和地方经济发展政策中，以招徕外来企业为核心的产业
招募政策颇受争议。虽然２０世纪８０年代之后以本地企业为重心的经济发展策略日
益流行，产业招募在南部仍然大行其道，刺激措施不断升级。事实上，正是在产
业招募措施的主导下，数量众多的先进制造业和高技术企业到南部设厂，促使南
部制造业发生了从劳动密集型向高附加值、资本密集型的转型升级。相对较低的
成本，尤其是廉价劳动力，是南部实施产业招募政策的重要前提和基础。而产业
招募政策的实施，无论是各种刺激优惠，还是为企业提供劳动力定制培训项目，
都直接或间接降低了企业运营成本，进一步强化了南部的低成本优势，这是南部
产业招募取得成功的关键。
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在美国各州和地方政府经济发展政策演变的相关研究中，２０世纪８０年代被视为重要分水
岭。在此之前，以招徕外地企业为目标的产业招募 （ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ）政策一统天下。①
产业招募可以在较短时间内创造大量工作岗位，缓解公众关注的高失业率问题，并增加税收，
因此成为备受州和地方政府青睐的经济发展政策工具，学术界将其称为经济发展政策的第一波
（ｆｉｒｓｔ　ｗａｖｅ）。８０年代之后，美国各州政府经济发展政策又相继发生两次大的变动，因其出现于
产业招募政策之后，分别被学术界冠以第二波 （ｓｅｃｏｎｄ　ｗａｖｅ）和第三波 （ｔｈｉｒｄ　ｗａｖｅ）之名。在
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　本文系国家社会科学基金项目 “战后美国制造业城市转型研究”（１２ＢＳＳ０１８）、国家社会科学基金重大
项目 “２０世纪世界城市化转型研究”（１６ＺＤＡ１３９）的阶段性成果。
关于产业招募政策的具体内容，学术界并没有统一严格的界定，综合来看，主要包括以下三方面的措
施：通过工业债券 （ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｒｅｖｅｎｕｅ　ｂｏｎｄｓ）、贷款担保、直接贷款等方式提供资金支持，税收优惠，
对劳动力进行筛选和培训。其主要目的是降低生产要素的成本，以此鼓励企业重新选址或扩张。参见
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第二波经济发展政策中，培育当地企业，尤其是创业活动成为州经济发展政策的主要目标。① 第
三波政策一般指的是通过公私伙伴关系、调配资本和人力资源等方式增强企业全球竞争力，以
此促进经济发展，② 其关注的焦点也是本地企业。在多数美国学者看来，旨在吸引外来企业的产
业招募并非理想的经济发展政策工具，税收优惠和其他的刺激措施并没有对经济增长或企业选
址产生重要影响，③ 与产业招募活动紧密关联的分厂模式也广为诟病。这些正是８０年代之
后经济发展政策出现大转折的重要起因。在这样的背景下，有观点认为，各州政策的重心
由吸引外州企业转向对现有企业的保留和强化，产业招募已经让位于更为系统地鼓励当地企
业发展的努力。④
事实上，８０年代之后，产业招募并没有退出历史舞台。在美国南部诸州，⑤ 产业招募一直
是地区经济发展政策的重要组成部分，即使在第二波和第三波经济发展政策盛行之际，南部各
州吸引外来企业的刺激政策非但没有弱化，反而在不断加强。尤其值得关注的是，在积极实施
产业招募措施的作用下，以汽车和飞机制造为代表的为数众多的先进制造业企业在南部投资设
厂，北卡罗来纳等州的高技术部门日益成长壮大。对于南部的经济结构变迁而言，此变动具有
十分重要的意义。众所周知，在南部的工业化历程中，长期居于主导地位的是纺织和服装等劳
动密集型产业，然而，随着全球化进程的推进，越来越多的劳动密集型企业外迁至成本更低的
发展中国家，制造业岗位大量流失。在这种情况下，先进制造业和高技术产业的快速增长不仅
有效缓解了南部制造业下滑的困境，而且昭示了劳动密集型制造业占主导的地区如何实现转型
升级的可行路径。
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美国公共政策研究学者特里·巴斯对半个世纪以来州政府税收刺激措施的研究成果进行了总结，他认
为以往的研究没有发现税收与经济增长或企业选址之间的关联，参见 Ｔｅｒｒｙ　Ｆ．Ｂｕｓｓ，Ｔｈｅ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ
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Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ，ｖｏｌ．１５，ｎｏ．１，２００１，ｐ．９４．艾伦·彼得斯和彼得·费希尔分析了此
前在经济学界影响最为广泛的研究成果，得出了与巴斯相似的论断，虽然许多政府官员相信可以通过税
收刺激等优惠政策影响州和地方的经济发展，但是即使是最乐观的证据也无法完全证明此观点，参见
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Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，ｖｏｌ．７０，ｎｏ．１，２００４，ｐ．３５．学术界也存在肯定的声音，比如詹姆斯·科布专门考察
了产业招募对南部工业化进程的影响，他认为补贴和税收优惠等措施是战后工业增长的主要因素之一，
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企业税率的差别是影响工业迁往南部的重要因素之一，参见Ｒｏｂｅｒｔ　Ｎｅｗｍａｎ，Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｍｉｇｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ
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本文中的 “南部”采用的是美国商务部人口统计署的界定，包括特拉华、佛罗里达、佐治亚、马里兰、
北卡罗来纳、南卡罗来纳、弗吉尼亚、哥伦比亚特区、西弗吉尼亚、亚拉巴马、肯塔基、密西西比、
田纳西、阿肯色、路易斯安那、俄克拉何马和得克萨斯等州。
虽然南部的先进制造业和高技术产业呈现持续增长的态势，但是，一个值得关注的现象是，
２１世纪初的头１０年，南部制造业的总就业人数出现下滑。美国布鲁金斯学会２０１２年的一份研
究报告将南部制造业岗位减少归因于产业招募政策失效，认为 “建立在低劳动力成本和选址补
贴基础上的制造商招募，可能不再是有效的吸引制造业就业的区域政策”。① 因制造业人数下滑
而质疑南部产业招募政策，此前已有先例。１９９１年４月出版的 《经济学人》指出，从北部或者
海外招募新产业再也无法解决南部的问题，依据是２０世纪八九十年代南部纺织业和成衣业就业
人数大幅缩减。② 事实上，以传统的劳动力密集型企业的迁离作为产业招募不再奏效的证据并没
有说服力，因为纺织业早已不是南部各州招募活动的对象。２１世纪以来，在一浪高过一浪的全
球化大潮冲击下，越来越多的劳动密集型企业迁往成本更低的第三世界国家，虽然有大批先进
制造业和高技术企业迁入，创造了大量的就业机会，但无法弥补失去的制造业工作岗位，这应
该是造成２１世纪以来南部制造业总人数下滑的重要原因。生产率的不断提高也导致了南部制造
业就业人数的减少。正如美国前劳工部长、加州大学伯克利校区的罗伯特·赖克对美国制造业
现状的分析，随着生产率的提升，必然导致制造业就业人数的减少。③ 在美国制造业岗位整体下
滑的大趋势下，南部难以独善其身，尽管发生的时间比美国的其他地区要晚些。④ 《南部企业和
发展》杂志２０１０年夏季的封面文章认为，制造业在南部的关键作用毋庸置疑，而且前景光明，
但是技术的改善很可能导致该地区制造业工人数量的持续缩减。⑤ 由是观之，制造业岗位总数的
减少无法否定产业招募政策在南部的旺盛生命力。
对于产业招募与南部制造业转型这一具有重要理论和现实意义的课题，迄今所见的研究成
果未见全面明晰的阐释。⑥ 而且，关于南部产业招募和制造业转型的某些认识值得商榷，有必要
进一步探究。本文拟在较为系统梳理美国南部产业招募活动的基础上，详细考察南卡罗来纳和
北卡罗来纳这两个招徕先进制造业和高技术产业成效显著的个案，并探讨产业招募政策的经济
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美国学术界对南部工业化的研究具有 “厚古薄今”的特点，研究成果最丰富的是对内战到２０世纪３０
年代制造业发展的考察，关于２０世纪４０年代至７０年代的研究成果数量次之，相比之下，１９８０年之后
的工业化进程没有得到应有的关注，事实上，许多探讨南部经济的专著都以１９８０年作为研究时段的下
限。美国南部史学者詹姆斯·科布所著 《兜售南部：南部发展工业的努力》是系统阐释产业招募在南
部工业化进程中作用的代表性著作，然而，该书第一版反映的只是２０世纪８０年代之前情况，虽然
１９９３年再版之时作者将研究时段延伸到１９９０年，实际上只增补了少量内容，参见Ｊａｍｅｓ　Ｃ．Ｃｏｂｂ，Ｔｈｅ
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影响。
一、美国南部产业招募活动的演变
南部是美国最早实施产业招募政策的地区，学术界普遍将１９３７年密西西比州的 “工农业平
衡发展项目”（Ｔｈｅ　Ｂａｌａｎｃｅ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　ｗｉｔｈ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｐｒｏｇｒａｍ，ＢＡＷＩ）视为南部各州产业招募
政策的开端。ＢＡＷＩ项目以发行债券的方式筹措资金，为有意到该州落户的工厂建造厂房和设
施，以此吸引外来企业入驻，促进该州的工业发展和产业结构的多元化。实际上，在产业招募
政策正式出台之前，南部一直在努力吸引外来企业，以此推动该地区的工业化发展。对于资本
匮乏、熟练劳动力短缺、消费市场疲弱的南部而言，利用外部资本几乎是通往工业化的唯一道
路。为了招徕外地企业投资设厂，除了低成本的劳动力和充足的自然资源两个最可倚重的要素
之外，南部还努力提供补贴等优惠条件。詹姆斯·科布指出，此种促进经济发展的做法可以回
溯到１９世纪，到大萧条时期已经是普遍行为，但是在ＢＡＷＩ项目之前，提供此类补贴的是当地
社区，有时甚至违反相关规定，因此ＢＡＷＩ项目的重大意义是，通过州政府批准和管理市政债
券的使用以支持工厂建设，州和地方政府更加明确地参与工业发展活动。①
ＢＡＷＩ项目的出台拉开了以优惠政策吸引企业到南部落户的大幕。发行债券、税收优惠和
劳动力培训是８０年代之前南部产业招募政策的主要内容。州政府授权地方发行工业发展债券
（ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｂｏｎｄ或ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｒｅｖｅｎｕｅ　ｂｏｎｄ）建设工业厂房设施，成为州和地方政
府应用最广的刺激措施之一。② 税收优惠是南部产业招募措施的另一组成部分，主要涉及财产税
和收入税的减免。２０世纪五六十年代，亚拉巴马、肯塔基、路易斯安那、密西西比和南卡罗来
纳等州广泛运用财产税减免优惠措施。③ 南部产业招募措施不仅仅局限于工业发展债券和税收减
免等刺激措施，劳动力培训也是重要内容。众所周知，南部教育水平低、熟练劳动力匮乏，不
利于招徕外来企业。在５０年代末６０年代初，美国南部各州产业招募活动增加了新的内容，即大
力发展教育和培训，以此吸引需要高素质劳动力的新兴产业部门。④ 在南部各州中，北卡为先行
者。为了提高劳动力的教育水平尤其是制造业领域的基本技能，１９５７年北卡创立工业教育中心，
这是美国第一个为企业提供的定制培训项目。到６０年代，南部所有州都提供了培训项目，田纳
西州共有２９个培训中心，遍布全州。⑤
２０世纪八九十年代，随着美国州政府第二波和第三波经济发展政策相继出台，产业招募的
地位和作用在学术界颇受争议，有观点甚至认为产业招募已经风光不再。事实上，南部各州的
产业招募活动不仅没有消退，反而在持续升级。此趋势在美国州政府协会 （Ｔｈｅ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　ｏｆ　Ｓｔａｔｅ
Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓ）发布的研究报告中彰显无遗。从刺激企业发展的项目数量上看，９０年代后半期，
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除了亚拉巴马州，南部其余所有州都在增长之列。① １９９８年，美国各地区中，南部实施税收优
惠政策的数量最多，共有１４个州提供１０项以上的税收优惠。② 南部产业招募活动的持续升级，
在对大型外国汽车企业的竞争过程中体现得最为充分。从８０年代开始，为了招徕大型车企投资
装配厂，南部各州使尽解数，招募筹码屡创新高，不断掀起产业招募活动的高潮。２１世纪以来，
航空制造业也成为南部主要的招募对象。值得关注的是，南部产业招募活动出现了不同以往的
新特点。
刺激金额飙升，是南部产业招募活动最明显的变化。南部各州的普遍做法是为有意落户的
车企提供多项优惠刺激措施，从８０年代开始，刺激总额不断攀升，价值上亿美元的优惠措施屡
见不鲜。１９８０年１０月，日本的日产汽车公司决定在田纳西的士麦拿设厂生产轻型卡车，这是美
国南部首次成功吸引外国大型汽车企业入驻。田纳西州为了争取日产公司落户，给予岗前培训、
基础设施改善、税收优惠和债券资助等多项优惠政策，各项优惠措施的价值达６６００多万美元。③
５年之后，田纳西争取通用汽车公司在该州设厂，提供了价值８０００万美元的优惠，刺激力度之
大前所未有。④ 田纳西创下的记录很快就被刷新。１９８５年１２月，丰田公司决定在肯塔基州设
厂，肯塔基共投入３．２５亿美元。⑤ 吸引汽车企业筹码的陡然攀升，竞争对手众多无疑是重要因
素。日产公司在美国落户时，只有佐治亚和田纳西在争取，而丰田公司决定在美国设厂之后，
３４个州参与竞争。１９９２年和１９９３年，南卡罗来纳和亚拉巴马分别提供价值１．５亿和２．５亿美元
的一揽子优惠计划，成功吸引德国的宝马和梅赛德斯—奔驰公司设厂。⑥ 美国南部各州中，密西
西比州招募外国汽车企业活动起步较晚。２０００年，在价值２．９５亿美元的优惠刺激下，日产公司
在密西西比设厂。⑦ ２００７年２月，密西西比州又成功招徕丰田公司在该州建立ＳＵＶ装配厂生产
汉兰达汽车，优惠刺激措施总值近３亿美元。⑧ ２０１４年 《今日美国》关于南部航空制造业的一
篇报道列举了各州招募优惠数额：２０１２年，亚拉巴马为法国空中客车公司在美国建设第一个生
产线提供１．５８亿美元的优惠刺激；２００８年，北卡为飞机设备供应商势必锐公司在该州设厂提供
近２．５亿美元的优惠刺激；南卡向波音公司提供的税收优惠等刺激措施价值达９亿美元。⑨
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８０年代以来南部产业招募的另一突出特点是对劳动力培训的高度重视。在南部各州为大型
车企和航空制造企业提供的刺激优惠中，劳动力培训是重要组成部分。从相关研究和媒体报道
中不难发现，南部诸州为这些先进制造业企业培训合格的劳动力投入了巨额资金。田纳西州政
府拨款７４０万美元，还投入联邦政府 《全面就业培训法》划拨的２５０万美元，用于日产公司的工
人培训项目。① 在该州为通用汽车公司提供的优惠中，２０００万—３０００万美元用于工人培训。②
肯塔基州和亚拉巴马州分别投入３３００万和６０００万美元帮助丰田公司和奔驰公司及其供应商进行
教育和培训。③ 南部各州为航空制造企业提供的培训开支更大，亚拉巴马为法国空中客车公司提
供５２００万美元建设培训中心，北卡和南卡两州分别斥资１．３６亿和３．３亿美元帮助势必锐和波音
公司培训合格的劳动力。④ 劳动力培训项目的重要性得到了业界人士的充分认可。知名企业选址
咨询公司ＰＨＨ　Ｆａｎｔｕｓ总裁罗伯特·埃迪指出，在一揽子刺激措施中，对宝马公司最有吸引力
的是对新员工的培训项目。为了满足宝马公司的需求，培训内容不仅包括技能方面，而且有管
理、团队建设、青年学徒等项目，并且将培训项目实施时间从一年延长到三年。南卡州政府不
仅提供培训，而且负责通常由企业承担的招工工作，对应招者进行筛选和考试，评估教育水平
和工作经历。⑤
从上述大量的史实中可以发现一个确凿无疑的事实：２０世纪３０年代以来，南部一直在实施
积极的产业招募政策，尤其是近３０多年来，各州提供的优惠措施不断升级。南部州和地方政府
之所以积极实施产业招募，是基于该地区经济社会发展状况的现实选择。长期以来，囿于资本
匮乏和劳动力素质低等瓶颈的制约，南部发展本地企业困难重重，而劳动力成本低是南部地区
最主要的比较优势。从内战之后的制造业勃兴开始，廉价劳动力一直是南部工业发展的关键因
素。⑥ 即使在二战之后，南部经济迅速崛起，人均收入显著提升，但是南部依旧是美国四大区域
中收入最低的地区。除了劳动力价格低廉之外，南部各州普遍实施工作权利法，工会力量薄弱，
加之税收低，土地和能源价格低，上述因素共同构建了南部的成本洼地。
既然产业招募措施是南部行之有效的经济发展政策工具，一个不容回避的问题是，为何学
术界众多的研究成果对这项政策是否有效持质疑态度？这一现象的成因十分复杂，大致有以下
几点原因。
其一，企业通常不愿透露选址的真实动机，尤其是承认受到刺激措施的影响。问卷调查是
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经济学界考察企业选址问题的常用方法，调查显示，企业界并没有将税收优惠等产业招募措施
列为到南部设厂的重要因素。企业认为他们的决策并没有受到州的刺激措施的引导。科布认为，
企业界普遍存在好的企业不需要别人施舍的观念，不愿意承认税收优惠和廉价劳动力是选址南
部的主要目的。① 承认甚至强调获得种种优惠，容易使人们产生企业是依靠刺激措施取得成功的
印象，有损企业形象。比如，宝马公司尽管得到巨额优惠，该公司高层在南卡选址的发布会上
根本没有提及刺激措施的重要作用，并明确表示，如果依靠别人获得成功，破产是早晚的事。②
企业不愿透露选址的真实动因，还出于其他的现实考虑。如果将选址的底牌和盘推出，企业的
竞争对手会从中获利，也不便在将来的选址过程中与政府讨价还价，企业对未选择地点的负面
评论，也不利于日后的产品销售。③ 事实上，当地是否有税收优惠是部分企业选址过程中最关注
的问题。
其二，研究数据存在缺陷。８０年代之后，除了传统的问卷调查之外，经济学领域越来越多
地使用数学模型，通过统计数据分析企业的选址活动。大量研究得出的结论是，州和地方税收
只占企业总成本的一小部分，因此税收减免之类的刺激措施无足轻重。美联储经济学家丹·戈
伦对此提出质疑，认为许多研究依据的数据存在缺陷，使用的自变量 （ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｖａｒｉａｂｌｅｓ）没
有反映刺激措施的实际数量。④ 戈伦指出，刺激措施并非静止不变，而且资金来源多元，已有研
究使用州政府公布的刺激项目数量或是州主要发展机构的预算作为州经济发展措施的代理变量，
都不甚准确，通常不能客观反映刺激措施的实际情况。⑤ 此外，出于研究的便利，关于刺激措施
的多数研究关注的焦点是州政府的税收优惠，而地方政府和税收之外的刺激措施占刺激优惠的
比重很高，仅仅考量州提供的税收刺激，忽略地方政府的刺激措施或者税收之外的刺激措施，
所得出的结论难免偏差。⑥
另外，劳动力培训的作用没有得到重视。美国学术界的相关研究将产业招募政策等同于刺
激措施的现象十分普遍，必须强调的是，除了税收减免等刺激措施之外，劳动力培训项目是产
业招募非常重要的环节，起到了不可或缺的作用。劳动力培训在企业选址中发挥的作用难以量
化，迄今发表的大量实证研究并没有把劳动力培训这一重要环节包含在内。
总之，经济学界已有研究未能全面客观反映产业招募措施的实际作用。事实上，产业招募
不仅有效地吸引外来企业落户，而且推动了南部制造业结构的转型升级。接下来将分别考察南
卡和北卡的产业招募活动，在南部各州当中，南卡和北卡是两个关注度最高的个案，颇具代表
性：大量吸引外资实现制造业转型升级是南卡的突出特色，而北卡经历的则是一条通过以研究
园区为特色的产业招募活动发展高技术产业的独特路径。
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二、招募外企与南卡罗来纳的制造业转型升级
南卡罗来纳是典型的南部州。长期以来，该州工资水平低，劳动力素质低，教育水平低，
没有高水平的研究型大学。南卡的产业结构也很典型，劳动密集型的纺织业是最主要的制造业
部门。二战之后，南卡面临着越来越大的来自国外的竞争，众多纺织企业难以为继，被迫关张。
在纺织业这个支柱产业每况愈下的困境下，南卡经济发展的当务之急是努力推进产业结构的多
元化。
南卡罗来纳吸引外资的活动始于该州的纺织业重镇斯帕坦堡。最初外企是自发而来的，主
要是出于接近市场的考虑。１９６２年，西德的立达公司和瑞士的鲁蒂公司先后在斯帕坦堡设立销
售和服务机构，１９６５年，西德的一家企业成为第一家在当地开始制造业活动的欧洲纺织机器公
司。① 欧洲企业的出现使斯帕坦堡商会负责人理查德·图基意识到，招募外国企业是推动当地产
业结构多元化的有效手段。② １９６５年，当获悉德国的大型化工企业赫希司特公司计划在美国设
厂生产聚酯纤维的原材料，图基即刻展开积极的招募活动，最终说服该公司选址斯帕坦堡。③
在斯帕坦堡成功吸引外国企业的示范效应下，南卡州政府积极吸引外资。六七十年代，南
卡历任州长多次赴海外招商，并创立了遍布全州的技术培训体系，为企业提供免费的定制培训。
南卡的培训项目有专门针对吸引外国企业的内容。比如，为迁到南卡的外国企业开设公司与社
区关系的课程，还有关于欧洲质量认证标准的专门培训，对于对质量标准要求极高的日本和德
国企业有很大吸引力。④ 南卡的技术培训体系有效提高了劳动力的工作技能，是该州能够成功吸
引大量外资的关键因素。⑤ 南卡以吸引外企为显著特征的产业招募活动成效显著。从２０世纪６０
年代开始，越来越多的外国企业入驻南卡。１９７７年，南卡外国投资总额达到２１．３亿美元，提供
了３．５万个工作岗位，３年后，飙升至３８．７亿美元，就业超过５．４３万。⑥ １９７８年，南卡在吸引
外国企业的数量方面名列全美第一。⑦
尽管在招募外国产业方面多有建树，但是，到２０世纪７０年代末，随着外国投资者对美国文
化和经济状况了解的加深，选址更为开放，加之其他州效仿南卡的做法，而且刺激措施不断升
级，南卡在逐渐失去竞争优势。在此情况下，南卡不得不升级招募举措。８０年代初，南卡提供
了包括税收减免在内的各种优惠。１９８１年，南卡地方政府发行了价值２．７１３亿美元的工业发展
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债券，在新的税收体系中，所有制造业企业的库存免交财产税，企业资产最多可以免交５年县
财产税。① 为了吸引制造业企业，１９８７年南卡通过了 “以费代税法案”（Ｆｅｅ　Ｉｎ　Ｌｉｅｕ　ｏｆ　Ｔａｘ　Ａｃｔ，
ＦＩＬＯＴ），规定投资额在８５００万美元以上的大型新工厂可与州或县协商缴纳的财产税额。后来
投资额度限定大幅降低，９０年代初降到４５００万美元，１９９５年降到５００万美元，１９９９年在高失
业地区降至１００万美元。② ＦＩＬＯＴ法案成效显著，８０年代末和９０年代确实吸引了重要的外国投
资者来到南卡。③ 最广为人知的成功事例无疑是德国宝马公司的落户。得益于ＦＩＬＯＴ法案，宝
马公司财产税减免价值高达７０００万美元。④
１９９２年南卡招徕国际知名车企德国宝马汽车公司，是该州产业招募活动的重大成就，也是汽
车产业集群发展过程中具有里程碑意义的事件。此前，来自法国的米其林公司和德国的博世公司已
经在南卡设厂，生产轮胎、电子稳定控制安全系统和发动机喷油嘴。宝马公司入驻之后，数量众多
的外国汽车零部件生产商纷至沓来。德国生产汽车金属窗框和散热管的一家大厂１９９２年在斯帕坦
堡设厂，并迁来该公司设在纽约的销售机构。⑤ １９９５年，隶属于德国戴姆勒卡车公司的福莱纳
底盘公司在南卡的加夫尼开始生产汽车底盘。⑥ １９９７年，世界著名轮胎制造企业、日本的普利
司通轮胎公司在南卡艾肯县设厂。２０１１年，世界十大汽车零部件供应商、德国的ＺＦ集团宣布投
资３．５亿美元在劳伦斯县生产变速器，次年，该公司又增加８０００万美元的投资额。⑦ ２０１４年１
月，欧洲最大的轮胎生产商德国大陆轮胎公司的工厂在南卡的萨姆特正式落成，该厂投资总额５
亿多美元。随着法国、日本和德国的三家大型轮胎企业的相继入驻，南卡的轮胎产量不断上升，逐
渐发展成为美国最大的轮胎生产中心。除了汽车零部件企业之外，也有整车组装厂到南卡落户。
１９９７年，本田公司宣布将在南卡的弗洛伦斯县设立全地形车工厂。２００７年，德国戴姆勒轻型商用
车公司在南卡的拉德森开始生产凌特商用车。南卡招募而来的外资企业已经成为该州汽车及相关产
业的中坚力量。南卡商务部在２０１０年关于汽车产业集群的报告中列出了该州６７家主要的零部件供
应商，⑧ 笔者通过互联网查询企业信息发现，外国企业的数量高达３１个，几乎占据半壁江山，
其中德国企业１８家。经过多年发展，南卡汽车及相关产业已经位居全美各州前列。在美国 《企
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业设施》杂志２０１０年的排名中，南卡的汽车制造实力位居第三位。① ２０１１年南卡罗来纳大学穆
尔商学院发布的研究报告显示，在过去的３０年间南卡已经形成具有全球竞争力的汽车和地面交
通产业集群，该集群成为南卡经济增长的主要推动力。
南卡罗来纳大学穆尔商学院２００８年的调查报告，详细考察了１９９２年落户南卡的宝马公司对
当地经济的影响。② 该报告使用乘数效应 （ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ　ｅｆｆｅｃｔ），分析了宝马公司对南卡经济的影
响。乘数效应包括直接影响、间接影响和引致影响 （ｉｎｄｕｃｅｄ　ｉｍｐａｃｔ）三个方面的内容。直接影
响是宝马公司在当地的开支、包括在当地进行采购和发放工资所造成的影响，间接影响是供应
商将从宝马公司采购获得的收入花掉所引发的波及效应，而引致影响指的是宝马公司及其相关
企业雇员的日常消费的影响。研究显示，宝马公司２００８年全职就业岗位达到５４００个，支付工资
４．３７亿美元，从南卡５０多家供应商购买零部件产品和服务。从间接影响上看，宝马工厂的每个
工作岗位间接支持了１．８７个就业机会，也就是说，宝马公司５４００个工作岗位支持着南卡１０１２４
个就业机会，工资４．６亿美元。宝马公司雇员在当地零售及其他服务部门的消费活动产生了引
致影响，４．３７亿美元的工资支持的就业岗位数量达７５２６个，工资２．４２亿美元。通过乘数效应，
宝马公司在南卡的投资共支持２３０５０个就业机会，工薪总额高达１２．１６亿美元。一般而言，制造
业企业的乘数效应较高，宝马公司这样的汽车企业尤其如此。宝马公司拥有广泛的地区供应网
络，当地供应商数量众多，不仅如此，该公司的工资额庞大，多数在当地消费，因此产生了惊
人的乘数效应。③
笔者从南卡罗来纳大学的研究报告中发现，制造业分厂在当地经济中扮演的角色出现了一
些新的变化，值得特别关注。传统观点认为，分厂并非理想的经济发展模式，主要存在以下弊
端。其一，分厂被外部控制，来自地区之外的企业拥有并运营，无法提供稳定的工作岗位，因
为分厂的存在是为了母公司盈利，一旦市场条件、产业结构、价格因素等发生变化，分厂很容
易裁员、迁走或关张。其二，分厂缺乏本地联系。分厂一般只是执行整个生产流程的一个或有
限的环节，有可能从外部获取零部件和原材料，而不是从本地购买，在很大程度上与当地经济
生活相隔离。
然而，研究显示，宝马公司在南卡的汽车装配厂至少在以下两个方面的表现有别于传统的
分厂理论。第一，设在南卡的分厂带来了大量的稳定工作岗位。１９９３年工厂开工之后，宝马公
司不断扩张，在南卡投入巨额资金，到２００１年总共投资１９．１１亿美元，④ ２００８年达到５０亿美
元。⑤ 工厂的工作岗位持续增加，１９９６年超过了最初承诺的２０００个就业岗位，２００１年达到
４３９８人，⑥ 到２００８年初，该公司的就业人数达到５４００个。宝马公司在南卡的发展并非特例，
实际上，南部招徕的大型汽车装配厂在落户之后，基本上都在不断扩张。因为汽车装配厂投资
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规模巨大，不会轻易迁离，从而为当地带来数量可观的稳定的工作岗位。在短期内创造大量的
就业机会无疑是分厂对地区经济最直接的贡献，这也是南部州和地方政府对产业招募青睐有加
的主要动因。
第二，在本地联系方面，汽车装配分厂的做法与那些从外地购置原材料的分厂不同，普遍
大量从当地采购零部件和服务。宝马公司在南卡建立了广泛的地区供应网络，从南卡５０多家供
应商购买零部件产品和服务。① 宝马公司的采购为当地原有的零部件生产商创造了商机，米其
林、博世这样的大型跨国企业和当地小型供应商都从中获益。不仅如此，宝马公司落户南卡之
后，鼓励供应商在装配厂附近设厂，很快吸引了大批汽车零部件企业。比如，总部设在密歇根
州的李尔座椅公司是全球最大的汽车零部件生产商之一，１９９４年在南卡的邓肯设厂，为宝马生
产座椅，１９９８年生产规模增加了１倍。② 宝马公司的汽车装配厂的溢出效应尤其值得关注。在
与当地供应商的合作过程中，宝马公司对产品质量提出了更高要求，而且该公司的研发团队积
极参与零部件企业的设计和生产，供应商的产品质量因此得到提升。③ 产品质量提升的南卡汽车
零部件企业不仅满足了宝马公司的需求，而且获得了戴姆勒－克莱斯勒、福特和通用公司等其他
汽车厂商的合同，扩大了产品市场。因此，宝马公司的这种溢出效应增强了南卡汽车产业集群
的整体竞争力。④ 宝马公司并非特例，这种新型的分厂模式在以汽车和航空制造为代表的先进制
造业部门普遍存在。
可以发现，从２０世纪６０年代开始，长期以纺织业为支柱的南卡制造业内部结构逐渐发生变
化，从纺织业相关的纺织机械和化工产业到后来的汽车产业，来自欧洲的外企纷至沓来，有力
推动了南卡制造业的转型升级。南卡并非特例，事实上，南部是美国吸引外资最多的地区。根
据科布提供的数据，９０年代南部吸引了半数以上的外国企业，到２００２年，南部八分之一的制造
业工人受雇于总部设在其他国家的企业，２０１０年，在外国直接投资带动就业增长最多的１０个州
中，有６个分布在南部。⑤
三、以研究园区为特色的产业招募与北卡罗来纳高技术转型
在美国南部诸州中，北卡罗来纳的产业招募具有鲜明的特色，该州以三所研究型大学
为依托，创立研究三角园区，借此走上高技术转型之路。除此之外，北卡州政府积极实施
劳动力培训，并在２０世纪９０年代采取在南部十分普遍的刺激措施，有力推动了高技术产业
的成长。
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与相邻的南卡罗来纳一样，直至２０世纪中叶，北卡制造业是以纺织业为代表的劳动密集型
产业的天下。内战之前，北卡虽然有一些纺织工厂，但是规模小，纺织业的真正发展始于１９世
纪８０年代。２０世纪二三十年代，由于美国东北部纺织业的大规模南迁，该产业在北卡曾兴盛一
时。但是，南部纺织业在二战之后面临着愈发激烈的来自低成本国家的竞争，北卡无法幸免，
前景堪忧。家具、烟草与纺织业并称北卡的三大产业，前两个产业在战后与纺织业一样处于风
雨飘摇之中。北卡罗来纳州各界有识之士开始思考如何发挥本州教育资源方面的优势，吸引新
的产业部门，以扭转北卡经济日渐下滑的趋势。
北卡的发展思路与其他南部州并无二致，走的也是产业招募的道路，但是其独特之处在于，
试图利用杜克大学、北卡州立大学和北卡罗来纳大学的智力资源，吸引研究型企业。从事新厂
建设的建筑承包商罗密欧·格斯特率先提出研究三角园区具体构想，他对北卡纺织厂数量的减
少极为关注，加之曾经在麻省理工学院求学，熟知波士顿地区大学和企业界密切合作拉动经济
发展的经验，因此他希望北卡能够仿效波士顿。建议得到卢瑟·霍奇斯州长的积极响应，深为
北卡罗来纳人均收入低所困扰的霍奇斯迫切希望吸引新的产业部门，特别是高工资的产业，来
彻底改变该州的落后面貌。可以说，研究三角园区是通过寻求吸引外州已有高技术企业的招募
活动建立起来的。①
在北卡州政府的积极支持下，从１９５９年１月开始，北卡研究三角园区开始正式运作。在创
立园区之后，虽然没有对研究三角园区提供直接补贴，州政府通过招徕联邦研究机构和创立两
个研究中心，强化了园区的智力资源优势，增强了对高技术企业的吸引力。１９８０年，园区的企
业达到４１家，雇员数量超过１万人。② 其中，１９６５年入驻的ＩＢＭ 公司和１９７０年落户的宝威公
司是最重要的企业，因为它们分别开启了园区电子和制药行业的大门，吸引了同类及相关公司
的到来。２０世纪８０年代，园区招徕的高技术企业数量显著增长，共有３２家企业和研究机构落
户，主要集中在微电子和生物技术两个领域。９０年代，４２家新的企业迁入或者在园区设立研究
和生产设施。③
研究三角园区在招徕高技术企业方面取得的成就有目共睹，经过多年的发展，形成了生物
技术和电子通讯两个主要的产业集群。研究三角园区制药和生物技术集群的主要企业包括葛兰
素威康公司、安万特公司、巴斯夫公司、百健公司和拜耳科技公司等。通讯设备集群拥有ＩＢＭ
公司、北电网络、思科公司、爱立信和阿尔卡特等知名企业。不难发现，上述核心企业都是从
外地招募而来的大公司，正是这些来自其他州和世界各地的大型企业构成了北卡高技术产业集
群的基础。美国经济学家迈克尔·波特将招募企业列为研究三角园区产业集群发展历程的一个
重要阶段。④ ９０年代之后，北卡研究三角地区创业活动日趋活跃，在鼓励创业和小企业发展的
同时，北卡仍然在积极招募大型高技术企业，在２００４年和２００６年，跨国生物制药企业默克公司
和诺华公司先后宣布在研究三角园区的杜勒姆和霍利斯普林斯设厂。
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研究三角园区何以成为吸引高技术企业的磁石？学术界将智力资源优势视为北卡研究三角
园区最重要的成功因素。① 北卡大学和杜克大学在生物医学研究的师资和设备上的优势以及北卡
州立大学在农业科学方面的领先地位，吸引了众多制药和生物技术研究实验室。而北卡州立大
学和杜克大学的工程学院、北卡大学的计算机科学系为微电子研发机构到园区发展提供了良好
条件。比如，ＩＢＭ公司是研究三角园区吸引的第一家大型高技术企业，在园区发展史上的地位
举足轻重，ＩＢＭ之所以入驻园区，最重要的考虑是三所大学在产品开发合作和雇佣科研人员方
面的便利条件。②
北卡州政府发展高技术产业的努力不只局限于创立园区以及强化园区智力资源优势，劳动
力培训也是十分重要的环节。如前所述，北卡是美国最早实施劳动力培训的州。经过多年发展，
该州以社区大学为核心的培训体系培养了大批熟练劳动力，在招徕外来企业尤其是高技术企业
方面发挥了重要作用。以下是北卡社区大学系统三个最具代表性的培训项目。一是新建扩建产
业培训项目 （Ｎｅｗ　ａｎｄ　Ｅｘｐａｎｄｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｐｒｏｇｒａｍ，ＮＥＩＴ），该项目历史最久，为迁
至北卡的新企业以及本州扩张中的企业提供免费定制就业培训，培训服务的范围根据新就业岗
位的数量、技能水平、总资本投资水平决定。制造业、软件、生物技术等技术密集型产业，地
区或全国性的仓储配送中心，客户服务或数据处理服务等行业的企业可以获得此项服务。
２００１—２００７年，该项目为９７６家企业培训９１０７５人。③ 二是重点产业培训项目 （Ｆｏｃｕｓｅｄ
Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｐｒｏｇｒａｍ，ＦＩＴ）。该项目始于８０年代，为制造业、生物技术和制药、信息技
术等特定产业的企业提供专门的定制培训，帮助工人掌握新的技术和生产流程，以此增强企业
的竞争力，培训费用由州政府支付。２００２—２００７年，该项目平均每年为７０４家企业和１０２８８位
员工提供培训。④ 三是２００１年设立的 “生物工程”（ＢｉｏＷｏｒｋ）项目，它是针对生物技术产业而
设立的培训项目。９０年代，北卡的生物制造业进入快速发展阶段，新企业的入驻和原有企业的
扩张都需要劳动力培训项目的支持。该培训项目提供生物制造和化学制药领域的入门课程，包
括从质量和安全控制到活细胞培养等专题，高中学历者即可参加，通过一个学期的学习，可以
掌握生物加工技术人员所需的背景知识和基本技能。该项目有效化解了生物制造企业的用工难
题，而且为北卡在纺织、烟草等传统产业失去工作的低学历工人提供了高质量的再就业机会。
２００２—２００６年，共有４０５７人参加了培训。⑤ 此外，社区大学还进行公司的定制培训，提供生物
应用技术领域的两年制副学位教育，还为有意在分子生物学和化学工程领域继续深造的学生提
供帮助。⑥ 北卡社区大学系统提供的职业技能培训帮助数百万劳动力找到工作，为北卡企业提供
了所需要的熟练工人。
事实上，劳动力培训已经成为北卡招募高技术企业的利器。州和地方的招募人员积极向潜
在的投资者推介劳动力培训的优势，北卡的培训体系常常在最初的招募合同中被列为最重要的
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因素，而且，来自社区大学系统的工作人员积极参加招募活动。有意落户北卡的企业自然会发
现，高质量的培训体系是非常重要的区位优势。① ２００６年７月，瑞士的跨国生物制药企业诺华
宣布在北卡研究三角大都市区的霍利斯普林斯设厂。在争取诺华落户的过程中，佐治亚州提出
的一揽子优惠条件远远超过北卡，诺华公司的高层指出，之所以选址北卡，主要原因是那里有
接受良好培训的劳动力。②
直到９０年代，北卡的产业招募活动没有采用刺激措施吸引新的投资，然而，随着其他州刺
激措施的升级，北卡在竞争中多次落败，该州的州政府对经济发展政策进行了反思，决定采取
直接的经济刺激措施积极招募国内外企业。１９９３年德国的奔驰公司准备在美国东南部投资设厂，
以此为契机，新任州长詹姆斯·亨特创立了州长产业招募竞争基金，标志着北卡加入了９０年代
产业招募竞争的行列。
在争夺奔驰和宝马公司失利之后，面对各州产业招募措施急剧升级的情况，北卡州政府意
识到有必要扩张现有的刺激项目，具体措施包括降低公司收入税，对新企业机器设备的投资实行
税收优惠，加强对基础设施的投入等。１９９６年，北卡州议会通过 《威廉·李高质量就业和企业扩
张法案》（Ｗｉｌｉａｍ　Ｓ．Ｌｅｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｊｏｂｓ　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ　Ａｃｔ，简称李法案），通过税收抵免的
刺激措施来吸引投资促进就业，其针对的是在北卡经济困难地区开设工厂和扩张的企业，企业
购买机器和设备、研发活动、培训工人等活动均可享受税收抵免。③ 需要说明的是，并非所有的
产业部门都能获得税收优惠，李法案针对的是有利于北卡经济转型的部门，比如制造业部门中
的航空制造和计算机制造，服务业中的仓储配送、数据处理、客服电话中心、软件等。④
２１世纪以来，北卡进一步加强产业招募政策。迈克尔·伊斯利州长任职期间，通过了多项
法案推行产业招募政策。２００２年设立的 “就业发展投资基金”和次年通过的 《就业增长和基础
设施法》为创造就业的企业和投资提供补贴，投资额在１亿美元以上的制药和生物加工企业购
买材料可享受销售税减免。⑤ ２００４年，北卡出台了 “北卡统一基金” （Ｏｎｅ　Ｎｏｒｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎａ
Ｆｕｎｄ）。该项目是州长产业招募竞争基金的升级版，主要用于招募高附加值、知识驱动型产业，
只有当企业在选址和扩张过程中与其他州发生竞争时才使用。该项目要求地方政府为企业提供
配套资金，用于设备的购置和安装、厂房修缮以及基础设施建设。⑥ 不难发现，北卡出台的产业
招募政策具有明显的针对性，高技术产业是该州着力吸引的部门。比如，李法案的税收优惠对
象包括航空制造、计算机制造、软件等部门，制药等生物技术产业是 《就业增长和基础设施法》
的唯一照顾对象，“北卡统一基金”也主要是为争取高技术企业而设立的。
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事实上，北卡招募高技术企业的努力不仅限于上述措施，该州还通过专门的议案吸引戴尔
和谷歌等大型高技术公司在北卡投资。２００４年，为了争取戴尔入驻，北卡通过了专门的税收抵
免措施。相关研究显示，北卡州政府对戴尔的刺激优惠总额为２．４２５亿美元，加上地方政府
３７２０万美元的资助，刺激措施总额将近２．８亿美元。① 这是北卡历史上为招募企业提供的最高
刺激金额。２００７年北卡成功吸引谷歌公司数据中心入驻，为此，北卡２００６—２００７年州预算中专
门对 “符合条件的互联网数据中心”实施税收减免。② 根据此项规定，谷歌公司购买用电和设备
的销售税减免总额达８９００万美元。③ 因为谷歌数据中心的服务器群组耗电量巨大，此项销售税
减免对谷歌非常重要。此外，州政府还给予谷歌２６０万美元的税收抵免，４８０万美元的就业发展
投资补贴。④
得益于积极的产业招募措施，北卡已经发展成为美国高技术产业的发达地区。统计数据显
示，⑤ １９９２—２０１２年２０年间，北卡的生物技术和信息技术产业增长迅速，头１０年的表现尤为
突出。１９９２—２００２年，无论是就业人数还是企业数量，北卡两个主要高技术产业部门的增长幅
度均在美国平均水平的两倍以上。２１世纪以来，美国经济陷入严重衰退，增长速度下滑，北卡
也深受影响。信息技术的就业增速放缓，但生物技术产业继续高速增长，就业增幅高达３５．８％，
企业数量增幅９４．８％，远远超过美国的平均水平 （分别为９．１％和３３．３％）。
高技术产业不只是直接就业的来源，通过购买其他企业和产业的商品和服务以及支付工人
的工资，对北卡经济产生了广泛而深刻的影响，已经成长为北卡经济关键的、高价值的驱动力。
美国一家著名的高技术经济发展咨询机构发布的研究报告显示，生物技术产业通过从州内其他
企业购买商品和服务的间接影响为１１９亿美元，同时在生物技术部门工作或受该产业影响的北
卡居民在当地消费造成的引致影响达到１０６亿美元。北卡生物技术产业总计创造５９０亿美元的收
入，支持２３７６６５个工作岗位，占该州总就业的４．５％。⑥
必须强调的是，从外地招募而来的大型企业是北卡高技术产业集群的中坚力量。与其他著
名的生物科学领先的州不同，北卡的制药商很少是当地诞生的，将近８５％来自外地，许多企业
是从欧洲、日本和美国其他地区招募而来的。⑦ 这些大企业带来的不仅仅是高薪的工作岗位，有
的公司甚至成为衍生企业的重要源头。波特的研究报告显示，截至２０００年，葛兰素威康公司衍
生了１５家生物技术企业，其中１３家是在９０年代成立的。⑧
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四、产业招募与南部制造业转型
从前面的叙述中不难发现，在产业招募活动的刺激下，南部制造业部门发生重大转型。无
论是南卡招徕的先进制造业外企，还是在北卡落户的高技术企业，就整体而言，均属于高附加
值、资本密集型行业。在南部各州，纺织和服装等劳动密集型部门占主导的状况已经不复存在。
可以说，南部制造业发生了从劳动密集型向先进制造业和高技术产业的转型升级。
汽车业的迅速崛起是南部制造业转型升级最典型的例证。本文的第一部分介绍了８０年代以
来南部招募外国汽车企业的情况，事实上，就是从那时开始，外国汽车企业在南部进行了大规
模投资，南部汽车制造业随之兴起。进入２１世纪，全球主要的跨国汽车企业几乎都在美国南部
安家落户。南部的汽车业并非简单的组装行业，而是包括与汽车相关的多个行业的完整产业链，
既有整车制造，也有发动机、轮胎等零部件的生产，形成了产业集群。众多汽车装配厂的设立
吸引了大批零部件企业。南部所有的零部件工厂中６７％是在１９８０—２００６年之间开设的。① 在为
数众多的零部件企业中，轮胎业在南部的高速增长尤其引人注目。美国传统的轮胎生产中心是
以俄亥俄为代表的中西部地区，随着南卡等州轮胎产业的快速发展，南部已经成为新的轮胎生
产重镇。如前所述，南卡拥有法国的米其林、日本的普利司通和德国的大陆轮胎公司，业已取
代俄亥俄作为轮胎生产美国第一大州的地位。南部的轮胎业并不只是南卡一枝独秀。２０１２年，
该地区有４个州进入美国轮胎出口的前十位，除了南卡之外，得克萨斯出口额４．３５４亿美元，排
名第三，田纳西出口额２．８６５亿美元，位居第六，佛罗里达出口额１．８６４亿美元，居于第十
位。② 美国南部的轮胎生产仍在继续扩张，２０１３年日本的优科豪马轮胎公司和韩国的韩泰轮胎
公司分别进驻密西西比和田纳西，均为日韩两国在美国设立的首家轮胎厂。
南部在汽车生产领域的强大实力在美国汽车制造实力排行榜中彰显无遗。《企业设施》杂志
每年依据各州企业的生产效益和增长潜力对汽车制造行业进行的年度排名，反映了当年各州汽
车行业的发展态势。该排名的前十名基本保持稳定，大致反映了当前美国汽车生产的地区分布
状况。除了密歇根、俄亥俄、印第安纳三个传统汽车大州之外，榜单的其余位置几乎全部被南
部州占据。２００９—２０１４年，前两名完全由南部州锁定，田纳西４次居于首位，肯塔基、亚拉巴
马、南卡罗来纳等州多次跻身三甲，佐治亚、密西西比和得克萨斯稳居前十位。③ 毫无疑问，美
国南部已经成为汽车产业的重要基地。田纳西大学的罗纳德·卡拉夫斯基在研究中发现，自从
２０世纪８０年代中期以来，包括装配厂和众多的支持性部门在内的汽车行业创造的就业非常可
观，成为南部重要的就业来源，以肯塔基和南卡为代表的多个州的就业增长超过１００％，这些成
就直接归因于外国车企装配厂的建立。④
除了汽车产业，南部积极的产业招募活动还推动了近年来航空制造业的迅速崛起。２１世纪
以来，多家全球著名航空企业在南部落户。２００６年，世界上生产豪华、大型公务机的著名厂商
湾流公司在佐治亚州的萨凡纳创立了新的服务中心、销售设计中心等机构，随后的几年中，又
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设立了两个研发中心，并开始在该州生产新型商务飞机。２００９年，波音公司在南卡的查尔斯顿
生产７８７梦想客机，使南卡出现在全球航空业的版图之上。２０１２年，空中客车决定在亚拉巴马
的莫比尔设立生产线制造Ａ３２０客机，这是该公司在美国的第一个生产设施。２０１３年１１月，全
球领先的飞机引擎生产商ＧＥ航空发动机公司在北卡西部开设高级复合材料厂。２０１３年５月一
份考察美国航空航天业的调查报告显示，２００７—２０１２年，全美航空制造业就业增长幅度最大的
十个州中，南部占据了四个席位，在波音公司入驻的有力助推下，南卡的航空业就业人数从８６５
人增加到５６８５人，以６１２．５％的增幅位居榜首，北卡紧随其后，位居第二，俄克拉何马州和佐
治亚州分居第六和第七位。佐治亚州在１０年间 （２００３—２０１３），航空业就业增加了１．２万人，这
种表现在美国各州中首屈一指。① 在美国制造业整体低迷的大背景下，南部航空制造业的异军突
起格外引人瞩目。美国经济史学者卡罗尔·海姆在２０００年出版的 《剑桥美国经济史》对２０世纪
美国各地区产业结构变迁的考察中作出的判断是，“南部和其他地区衰落的工业区并没有普遍发
生新的地区产业专业化转型”。② 以汽车和航空制造为代表的先进制造业部门在南部迅猛崛起，
特别是在２１世纪以来的表现，说明上述观点需要修正。
高技术产业的兴起是南部制造业转型的重要组成部分。事实上，南部高技术产业发展迅速，
就业人数增长显著，在美国各地区中位居前列。由于美国的高技术企业主要集中在大都市区，
农村地区只占少量份额，因此关于大都市区的统计数据大致反映了高技术产业的基本状况。从
７０年代开始，南部大都市区的高技术就业已经呈现快速增长之势。１９７２年至１９７７年，美国高
技术就业增长数量最多的１０个大都市区中，南部占据５席。③ 高技术就业比重的增长也反映了
同样的趋势，１９７７年增速最快的２３个大都市区中，有１１个分布在南部。④ 不难发现，７０年代
南部高技术就业增长的表现在美国各地区中最为突出。八九十年代，南部高技术产业增势不减。
１９８４年至１９９１年，高技术就业增长最显著的城市中，南部占据３席。⑤ １９９７年美国高技术就业
领先的前３０个大都市区中，１２个位于南部，是各地区中最多的，西部１０个，东北部和中西部
仅有８个城市居于此列。⑥ 在高技术产业的产出方面，南部同样处于领先地位。米尔肯研究所的
研究报告显示，１９９８年高技术产出领先的大都市区中，南部有１４个，与高技术产业发达的西部
并列榜首。⑦
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以汽车和航空制造为代表的先进制造业和高技术产业在南部迅速崛起，已经成为该地区新
的支柱产业，为南部制造业注入了生机和活力。先进制造业和高技术部门在很大程度上弥补了
纺织和成衣等轻工企业迁离所造成的就业损失，提供了大量的高薪岗位，有力推动了区域经济
增长。
经过多年发展，从地域分布上看，南部已经成为美国制造业版图的重要组成部分。美国商
务部２０１３年发布的研究报告显示，２０１０年全美制造业就业比重最大的１０个州中，南部占据３
席；制造业收入比重最大的１０个州中，南部占有４席。除了东北部的新罕布什尔州以外，其余
的州全部来自中西部这个美国制造业的核心地带。① 该报告还指出，美国制造业最集中的７个州
中，南部的田纳西、佐治亚和肯塔基３个州名列其中，其余４个州都分布在中西部。② 由此可
见，南部业已取代东北部成为仅次于中西部的制造业中心。必须指出的是，南部制造业的转型
和成长是在二战之后美国去工业化的大背景下发生的。虽然美国制造业就业整体下滑，但主要
集中于传统的制造业带，也就是东北部和中西部。实际上，作为成本洼地并且大力实施产业招
募政策的南部，是制造业带部分外迁企业新的落脚点。
余　　论
产业招募活动与美国南部的工业化进程密不可分。南部制造业的发展历程表明，产业招募
不仅可以招徕劳动密集型低工资部门，也是吸引先进制造业和高技术产业落户的有效手段。因
此，虽然在２０世纪８０年代之后第二波和第三波以本地企业为重心的经济发展策略日益流行，但
是，以招徕外来企业为目标的产业招募在南部仍然大行其道，刺激措施不断升级。
事实上，正是在产业招募措施的主导下，数量众多的先进制造业和高技术企业到南部设厂，
促使南部制造业发生了从劳动密集型向高附加值、资本密集型的转型升级。相对较低的成本，
尤其是廉价劳动力，是南部实施产业招募政策的重要前提和基础。而产业招募政策的实施，无
论是各种刺激优惠，还是为企业提供的劳动力定制培训项目，都直接或间接降低了企业的运营
成本，进一步强化了南部的低成本优势，这是南部产业招募取得成功的关键。
从整体上看，南部产业招募对增加就业机会、推动制造业转型升级发挥了至关重要的作用，
这一点毋庸置疑。然而，产业招募政策对南部产业转型的积极影响也不宜夸大。
虽然南部制造业结构发生了重大变动，在此进程中，创业活动和本地企业也有一定程度的
发展，但是，美国学术界的共识是，传统的分厂模式依然普遍存在。麻省理工学院的埃米·格
莱斯迈耶是从区域视角研究美国高技术产业的学者，长期关注南部高技术增长，她在８０年代指
出，南部高技术产业主要是低技能的分厂组装。③ 伯纳德·温斯坦等人在１９８５年出版的考察美
国区域经济的专著中持有相同的观点，认为南部高技术产业以分厂为主。④ １９９６年格莱斯迈耶
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再次强调，分厂继续在南部占统治地位，在纺织、食品加工、汽车、汽车相关产业、电子等部
门尤为明显。① 从１９６７年到１９９７年，南部制造业就业增长主要来自于新开设的分厂。② 如前所
述，以汽车和航空制造为代表的先进制造业分厂，创造的就业岗位更加稳定，分厂与本地企业
的联系和合作更为密切，但这只是局部的变化。在一些高技术分厂，原料来自外地，产品销售
到全国和世界市场，与当地的联系甚至比低技术的分厂更少。就整体而言，集中于常规、无创
新、后期生产的工业化过程，缺乏研发活动，工作岗位质量不高等分厂模式的弊端难以去除，
迁离的风险依然存在。分厂发展模式存在的诸多弊端无疑是南部未来发展的制约因素。
此外，内战之后，廉价劳动力一直是南部工业发展的关键因素。大量廉价劳动力是２０世纪
上半期纺织和服装等劳动密集型企业从东北部南迁的主要动机，近几十年来，来自国外和美国
其他地区的先进制造业和高技术产业之所以在南部落户，除了接近市场的考量之外，降低成本
尤其是劳动力成本是重要诱因。正是在低成本的基础之上，产业招募政策才取得显著成效。如
果南部收入水平与其他地区进一步缩小甚至反超，即意味着南部自身比较优势的削弱甚至丧失，
竞争力下降，即使刺激措施力度加大，南部的吸引力也将显著下降。另外，低成本是相对的概
念，尽管南部工人的工资低于美国平均水平，但是，在更广泛的全球背景下，南部已经成为工
资较高的地区，这也是该地区大量劳动密集型企业移往海外的推力之一。
〔作者韩宇，厦门大学人文学院历史系教授。厦门　３６１００５〕
（责任编辑：焦　兵）
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